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El presente trabajo tuvo como objetivo primordial, analizar y evaluar el impacto que se 
obtuvo con el arrendamiento financiero el cual se reflejó en la situación económica y 
financiera de TRANSFOR E.I.R.L, siendo éste importante porque nos brindó capital para 
adquirir un vehículo de transporte nuevo que permite a la empresa generar mayores 
recursos económicos.  
 
 La investigación que se realizó fue de tipo no experimental, el método usado fue 
descriptivo, en la recopilación de información, se empleó la técnica de la encuesta y se 
utilizó como instrumento el cuestionario que constó de 20 (veinte) preguntas efectuadas a 
la población conformada por personal contable y financiero del sector de servicio de 
transporte de carga pesada de la cual obtuvimos una muestra representativa. 
 
Finalmente, los resultados de la encuesta demostraron que el 56% de la muestra, ignora 
cuales serían los beneficios que se adhirieron al arrendamiento financiero, siendo esto 
una problemática general ya que no sabían cómo contabilizar los intereses y llevar el 
control de la depreciación acelerada, los cuales son deducibles para la determinación del 
impuesto a la renta; estos beneficios contribuirán a la mejora de la situación económica y 
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  INTRODUCCIÓN 
 
El presente trabajo de investigación titulado “Incidencia del arrendamiento financiero en la 
situación económica de la empresa TRANSFOR E.I.R.L., 2017”, cuyo propósito es 
señalar las incidencias del arrendamiento financiero para mejorar la situación económica 
y financiera de la empresa. Siendo una de las deficiencias más importantes el no contar 
con el capital necesario para cumplir con las operaciones generadoras de renta que 
conducirán a obtener beneficios para el éxito empresarial. 
La investigación se enfoca en la información que brinda la empresa TRANSFOR E.I.R.L., 
para obtener un vehículo de transporte de carga pesada mediante el arrendamiento 
financiero con respecto a las tasas y beneficios, siendo el Banco Scotiabank su 
financista. 
El arrendamiento financiero se convierte en una forma de financiamiento valioso e 
importante, puesto que, hace frente a problemas de liquidez y a la disminución de los 
costos operativos al tener un vehículo nuevo que permite ahorrar combustible, 
reparaciones u otros mantenimientos en comparación con vehículos ya usados. 
De lo expuesto, la empresa TRANSFOR E.I.R.L., desarrolla los siguientes capítulos: 
En el capítulo I: Planteamiento del problema, el cual presenta la problemática 
correspondiente al arrendamiento financiero referente a su financiación y depreciación del 
vehículo, está ubicado en Urb. Las Terrazas de Caraponguillo Mz. Q1 Lt. 1 en el Distrito 
de Lurigancho – Chosica y desarrollado entre los períodos de enero a abril 2017. 
En el capítulo II: Marco teórico se desarrolla la variable arrendamiento financiero, 
respecto al financiamiento, ratios, depreciación según la NIC 17 Arrendamientos, artículo 
37ª de la ley del impuesto a la renta. La segunda variable respecto a la situación 




En el capítulo III: Metodología; se define el tipo de investigación como no experimental y 
descriptiva, población y muestra de 50 personas del área contable y financiera, el tipo de 
investigación es mixta (documental y de campo). Se utiliza la técnica de la encuesta.   
En el capítulo IV: Resultados; se realiza la descripción e interpretación de los resultados y 
gráficos obtenidos de la muestra que son 50 colaboradores ligadas con el tema, se 
observa que el personal tiene desconocimiento de los beneficios que el arrendamiento 
financiero impacta en los estados financieros. 
En el capítulo V: Caso práctico; presenta la contabilización del arrendamiento financiero, 
intereses, la opción de compra del nuevo vehículo, cuotas por pagar y la presentación de 
los estados financieros comparados con el periodo anterior. 
En el capítulo VI: Estandarización; se menciona las normas técnicas siendo la NIC 17 
Arrendamientos la más importante y también las normas legales como el Decreto 
Legislativo N° 299 y se finaliza con las conclusiones, recomendaciones, cronogramas, 














PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1 Descripción de la realidad problemática  
La empresa TRANSFOR E.I.R.L., dedicada a la actividad de servicio de transporte 
de carga pesada, cuenta con siete años de experiencia en el mercado.  
Durante el año 2015, evaluamos la necesidad de adquirir un nuevo vehículo de 
transporte de carga pesada, buscando sumar una nueva unidad a la flota ya 




Observando la situación económica de la empresa en ese momento, no contábamos 
con la liquidez suficiente para adquirir dicha unidad al contado, sino con un 
porcentaje mínimo sobre el valor razonable de la unidad. 
 
Por consiguiente, de no adquirir una nueva unidad de transporte de carga pesada, se 
daría la posibilidad de perder a nuestro cliente potencial, como también no 
lograríamos ampliar nuestra cartera de clientes. Cabe mencionar que la no 
adquisición del vehículo de transporte, nos generaría disminución en nuestras 
ventas, así mismo se vería afectada nuestra liquidez respecto al cumplimiento de 
nuestras obligaciones de corto y largo plazo. 
 
De lo antes expuesto, se evalúan dos opciones de financiamiento a largo plazo los 




que nos brindaba una tasa del 18% u optar por un arrendamiento financiero con el 
Banco Scotiabank que  brindaba una tasa del 13.5%, se recibió  asesoría para tomar 
la mejor decisión en beneficio de la empresa y finalmente se decidió optar por el 
arrendamiento financiero, con el cual se obtenía mayores ventajas y beneficios, 
como la diferencia considerable de un 4.5% en la tasa de interés, la opción de la 
depreciación acelerada lo cual nos permite generar mayores ingresos a la empresa y 
con ello obtener una rentabilidad superior al costo del financiamiento.  
 
1.2 Delimitación de la investigación 
1.2.1 Delimitación espacial  
El presente trabajo de investigación, es de una empresa dedicada al servicio de 
transporte de carga pesada, que se encuentra ubicada en Urb. Las Terrazas de 
Caraponguillo Mz. Q1 Lt. 1 en el distrito de Lurigancho – Chosica. La empresa 
cuenta con 7 años de experiencia en el mercado. 
 
1.2.2 Delimitación temática 
La presente investigación corresponde a los estudios específicos del área de   
finanzas corporativas. 
 
1.2.3 Delimitación temporal 
El periodo de tiempo del trabajo de investigación fue de enero a abril 2017. 
 
1.2.4 Delimitación financiera 
El presente trabajo de investigación va dirigido para las empresas que 





1.3 Formulación del problema de la investigación  
1.3.1 Problema principal 
¿Cuál es la incidencia del arrendamiento financiero en la situación económica 
de la empresa TRANSFOR E.I.R.L., 2017? 
 
1.3.2 Problemas secundarios  
- ¿Cuál es la incidencia de la depreciación acelerada de la unidad de 
transporte en los ratios financieras de la empresa TRANSFOR E.I.R.L., 
2017? 
- ¿Cuál es la incidencia del plazo de contrato en el cálculo de las tasas de 
interés bancario de la empresa TRANSFOR E.I.R.L., 2017? 
 
1.4 Objetivos de la investigación  
1.4.1 Objetivo general  
Determinar cuál es la incidencia del arrendamiento financiero en la situación 
económica de la empresa TRANSFOR E.I.R.L., 2017. 
 
1.4.2 Objetivos específicos   
- Precisar cuál es la incidencia de la depreciación acelerada de la unidad de 
transporte en los ratios financieras de la empresa TRANSFOR E.I.R.L., 2017. 
- Determinar cuál es la incidencia del plazo de contrato en el cálculo de las 
tasas de interés bancario de la empresa TRANSFOR E.I.R.L., 2017. 
 
1.5 Indicadores de logros de objetivos 
 Calcula la tasa correctamente de la vida útil de un activo. 





 Valúa la conveniencia del tiempo aplicado en el contrato. 
 Analiza las consecuencias del no cumplimiento del plazo del contrato. 
 Aplica los ratios financieros adecuadamente. 
 Señala los resultados correctos de los ratios financieros  
 Aplica los intereses bancarios 
 Identifica los beneficios financieros 
 
1.6 Justificación e importancia  
La presente investigación se orienta en realizar un análisis económico y financiero de 
la empresa TRANSFOR E.I.R.L., para dar a conocer las ventajas y desventajas del 
arrendamiento financiero en nuestro rubro de servicio de transporte de carga pesada, 
como su fuente de financiamiento, adquiriendo de esta manera desarrollo y 
crecimiento empresarial. 
Al término del presente trabajo, podemos demostrar que una de las alternativas 
viables de financiamiento sería el arrendamiento financiero, que permitió a la 
empresa, adquirir un vehículo moderno, que busca generar beneficios superiores al 
costo del financiamiento adquirido; así mismo demostramos las ventajas sobre la 
depreciación a nivel contable y tributario, basado en la NIC (normas internacionales 
de contabilidad).  
El presente trabajo va dirigido para las empresas que mantienen contratos de 
arrendamiento financiero y generan renta de tercera categoría, así como también a 
estudiantes universitarios que buscan información de investigación respecto al 








En el proceso de la investigación se presentaron las siguientes limitaciones: 
 La investigación se circunscribe a la ausencia de instrucciones específicas para el 
acceso a la información de algunos meses, lo que impide conocer con detalle las 
técnicas contables desarrolladas en la empresa sobre depreciación contable-
tributaria. Para resolver esta limitación acudimos al contador general, el cual nos 
proporcionó información contable de las hojas de trabajo mensuales y archivo 
detallado con la depreciación de los activos fijos a la fecha, esta limitación causó 
retraso en el avance de nuestra investigación porque se requería de dicha 
información para avanzar otros temas relacionados a ella. 
 
 Los documentos de periodos anteriores no disponen de un control y orden 
específico para su ubicación, se solucionó con ayudar a la correcta rotulación y 
archivamiento de la documentación, así se obtiene la información deseada para el 
presente trabajo, esta limitación causó un retraso de dos días, tiempo que se 

























2.1 Fundamentación del caso  
El arrendamiento financiero es para las empresas una fuente de financiamiento 
externa, que le permitirá obtener ventajas contables y tributarias, mejorando de esta 
manera su situación económica, obteniendo una mayor rentabilidad frente a nuestra 
competencia. 
Permitiéndonos así obtener la deducibilidad de los gastos incurridos, como la, 
depreciación e intereses de los activos fijos adquiridos bajo arrendamiento financiero. 
La obtención del bien del activo fijo representa una alta inversión de dinero donde las 
empresas pueden padecer de ella, el motivo por el cual recurren a distintas opciones 
que le brinda el mercado financiero ante una carencia de capital para su inversión, 
eligiendo así el arrendamiento financiero 
 
  
2.1.1 Arrendamiento financiero 
Es la parte principal donde la empresa centra su inversión, en propiedad, planta 
y equipo denominado como bienes del activo fijo tangibles, lo empleamos para 
el suministro de bienes y servicios. 
 
“Se clasificará un arrendamiento como financiero cuando el arrendador 
transfiera al arrendatario todos los riesgos y ventajas que son sustanciales e 
inherentes a dicha propiedad”.1 
 
                                                          




El precio del bien arrendado es determinado al final del contrato el cual será 
por el valor residual (la diferencia entre el precio de compra inicial más los 
gastos e intereses, y los pagos abonados por el arrendatario). 
Con la finalidad de brindar una definición final, citaremos al Dr. Jesús 
Rodríguez Márquez  
“Contrato por el cual la sociedad de leasing cede mediante una renta periódica 
cuya cuantía abarca la amortización parcial, a la empresa financiada, el uso de 
un bien duradero, durante un periodo inaplazable, con la opción de compra al 
finalizar, por un precio residual anticipadamente  fijado”2. 
 
 
 Contabilización en los estados financieros 
En la NIC 17, se determina cuando se reconoce el bien arrendado  
 
“Al comienzo del plazo del arrendamiento financiero, éste se reconocerá, en el 
balance del arrendatario, registrando un activo y un pasivo por el mismo 
importe, igual al valor razonable del bien arrendado, o bien al valor actual de 
los pagos mínimos por el arrendamiento, si éste fuera menor, determinados al 
inicio del arrendamiento. Al calcular el valor actual de los pagos mínimos por el 
arrendamiento, se tomará como factor de descuento el tipo de interés implícito 
en el arrendamiento, siempre que sea practicable determinarlo; de lo contrario 
se usará el tipo de interés incremental de los préstamos del arrendatario. 
Cualquier coste directo inicial del arrendatario se añadirá al importe reconocido 
como activo”. 
 
Así mismo se debe considerar lo siguiente para su registro contable: 
 
“Los pagos mínimos por el arrendamiento se dividirán en dos partes que 
representen las cargas financieras y la reducción de la deuda viva. La carga 
financiera total se distribuirá entre los ejercicios que constituyan el plazo del 
arrendamiento, de manera que se obtenga un tipo de interés constante en cada 
ejercicio, sobre el saldo de la deuda pendiente de amortizar. Los pagos 
contingentes se cargarán como gastos en los ejercicios en los que sean 
incurridos” 
 




Aquella persona que arrienda lo que le pertenece. Este se obliga a traspasar 
el uso de un objeto, ejecutar la obra o prestar el servicio. 
                                                          




El arrendador es quien dispone el activo y estipula alquilarlo transfiriendo 




Es quien obtiene el uso del bien y se obliga a abonar por él.  En esta acción 
el arrendatario es el que obtiene los derechos y asume los riesgos, a cambio 




Los bienes deben ser completamente identificables. La arrendadora 
preservara la propiedad hasta la fecha en que se efectuara la opción de 
compra. Este bien estará cubierto con póliza de seguro contra todo riesgo.  
 
 Vigencia del contrato 
 
La exigibilidad de los compromisos y derechos de la arrendataria comienza 
cuando la arrendadora cumpla con el pago total o parcial del valor.  
 
 Opción de compra 
 
La opción de compra es válida por el plazo del tiempo del contrato y se 
ejercerá en algún momento hasta la fecha de vencimiento. Dicha opción no 




1. Métodos de depreciación 
a. Método de línea recta (depreciación constante) 
 
“Resulta de un cargo constante sobre la vida útil del activo, conforme al 
principio de lo devengado, lo cual lo convierte en un método de fácil 





Porcentaje Anual de 
Depreciación hasta máximo de :
Vehículos de transporte terrestre 







Vida útil del activo (estimada en años)”3. 
  
El método de la línea recta al ser el más sencillo ya que consiste en 
descomponer el valor del activo entre su vida útil es el más empleado 









b. Depreciación acelerada 
 
Nos indica Horne y Vachowicz que  
“La depreciación acelerada es un método de depreciación que suprimen el 
costo de un activo de capital de forma más rápida que mediante el sistema 
de depreciación lineal”4.  
 
Este tipo de depreciación nos permite recuperar en menor tiempo la 
inversión realizada. 
A través del 2do párrafo del artículo 18 del D.L. Nº 299, indica que: 
 
“Excepcionalmente se aplicará una tasa de depreciación máxima anual que se 
obtenga de forma lineal en función al número de años que contenga el contrato, 
siempre reúna lo siguiente: 
- Que la cesión en uso de bienes muebles o inmuebles, cumplan con la 
condición de ser calificados como costo o gasto para efectos de la Ley del 
Impuesto a la Renta. 
- El arrendatario utilizará los bienes únicamente en la mejora de su actividad 
empresarial. 
                                                          
3 Cfr. Castillo 2013: 39 




- Su lapso mínimo (contrato) será de tres (3) o cinco (5) años, según tengan 
por objeto bienes muebles o inmuebles. 
- La opción de compra se ejecutará al término del contrato”. 
 
 De lo antes expuesto, se agrega las siguientes definiciones… 
- Depreciación contable 
En la NIC 16, se determina que, es la distribución sistemática del importe 
depreciable de un activo a lo largo de su vida útil. 
- Depreciación tributaria 
Para efectos tributarios. 
“El desgaste o agotamiento que sufran los bienes del activo fijo que los 
contribuyentes utilicen en negocios, industria, profesión u otras actividades 
productoras de rentas gravadas de tercera categoría, se compensará 
mediante la deducción por las depreciaciones admitidas en esta ley.”5 
 
- Valor presente neto.  
 
“Es el método más conocido a la hora de evaluar proyectos de inversión a 
largo plazo. El VPN permite determinar si una inversión cumple con el 
objetivo básico financiero: Maximizar la inversión.”6 
 
 
2. Tratamiento Tributario del IGV  e Impuesto a la renta por depreciación. 
a. Impuesto General a las ventas 
Como sabemos, el Impuesto General a las Ventas (IGV) grava entre otras 
operaciones, la prestación o utilización de servicios en el país. 
En tal sentido, un Contrato de Arrendamiento Financiero será tratado para 
efectos del IGV como un servicio, estando las cuotas gravadas con este 
impuesto. 
El arrendatario podrá usar dicho impuesto como crédito fiscal, ello en tanto 
se cumplan los requisitos sustanciales y formales señalados en los 
artículos 18° y 19° de la Ley del IGV. 
                                                          
5 Cfr. LIR: Art. 38° 





Fuente: Revista Asesor Empresarial (2009) 
Autor: C.P.C. Fernando Effio Pereda 
 
 
b.  Impuesto a la Renta (IR) 
El decreto Legislativo N° 299, regula el tratamiento tributario en 
relación al impuesto a la renta, que corresponde a los contratos de 
Arrendamiento Financiero. 
De acuerdo al artículo 18° del citado decreto, un Contrato de 
Arrendamiento Financiero debe contabilizarse según la NIC 17. 
 Se consideran como activo fijo todos los bienes objetos del 
arrendamiento financiero. 
 Para poder efectuar la depreciación, el arrendatario debe de 
considerar alguna de las dos opciones siguientes:  
o Según depreciación vida útil  



















Fuente: Revista Asesor Empresarial (2009) 




2.1.3 Situación económica 
1. Apalancamiento financiero 
 Nos apoyamos en la siguiente definición: 
  
“Un apalancamiento financiero se refiere a usar endeudamiento para financiar 
una operación, es decir, que no solo se realizará una operación con fondos 
propios, sino también con un crédito”.7 
 
 
a. Razón de endeudamiento (RE) 
 
La presente razón, indica el porcentaje de deuda a corto y largo plazo 
financiada con capital propio o también se puede decir, evalúa qué 




 Un valor de alto margen, se interpreta a un alto grado de pérdida de 
autonomía frente a tercero. 
Un valor bajo del ratio, mostraría un exceso de capitales propios. 
 
b.  Razón de endeudamiento del patrimonio 
 
Este ratio evalúa el impacto del pasivo total mostrando el grado de 
endeudamiento en relación del patrimonio. Por cada sol aportado por 





2. Ratios de rentabilidad 
De una manera simple se puede definir de la siguiente manera: 
                                                          




“Miden con que eficacia la administración de una empresa genera utilidades 
con base en ventas, activos e inversiones de los accionistas”8 
 
a. Razón de rentabilidad de los activos (ROA) 
ROA (Return on assets en inglés). 
Dicho ratio expresa la rentabilidad de los activos con respecto a la 
utilidad neta de la empresa. 
Formula:  
 
       
“Cuanto más alto el ratio, más rentable son los activos. Un ratio elevado es 
sinónimo de activos muy eficientes y productivos” 9  
 
3. Ratios de liquidez 
Respecto a la definición, podemos mencionar que, “son aquellos que miden la 
disponibilidad de recursos líquidos en la empresa para afrontar las 
obligaciones de corto plazo”10 
Siendo las utilizadas para el presente trabajo, las siguientes: 
 
a. Ratio de liquidez o corriente 
Como sabemos, la liquidez es la capacidad de un activo para convertirse 
en dinero. 
“Dado que el activo corriente (o de corto plazo) está formado por los 
activos más líquidos con los que cuenta la empresa (caja y bancos, 
cuentas por cobrar comerciales, valores de fácil negociación y existencias), 
al compararlo con el pasivo corriente, este ratio revela la capacidad de la 
firma para cumplir con sus obligaciones inmediatas”11 
                                                          
8 Cfr. Pastor 2012: 8 
9 Cfr. Informativo Caballero Bustamante 2010: 4 
10 Cfr. Informativo Caballero Bustamante 2010: 1 








b. Ratio de capital de trabajo 
El siguiente ratio se expresa como un saldo monetario, equivalente a la 
diferencia entre el activo corriente y el pasivo corriente. Cuanto más amplia 
es la diferencia, mayor es la disponibilidad monetaria de la empresa para 
llevar a cabo sus operaciones corrientes, luego de haber cubierto sus 





















2.2 Antecedentes históricos 
a) TAPIA (2015) en su tesis arrendamiento financiero y su incidencia en la 
situación económica y financiera de las empresas de transporte de carga por 
carretera del distrito de Trujillo, expuso como problema ¿De qué manera el 
arrendamiento financiero incide en la situación económica y financiera de las 
empresas de transporte de carga por carretera del distrito de Trujillo?, 
utilizando como tipo de investigación descriptiva y explicativa, concluyendo lo 
siguiente: El arrendamiento financiero incidió de manera favorable en la 
situación económica y financiera de la empresa Acosta Combustibles SAC en 
debido a que generó mayor utilidad ya que dicha empresa pudo obtener su 
propia unidad de transporte para el traslado de combustible y así poder 
optimizar los recursos que posee. b. De la evaluación realizada se llega a 
concluir que el arrendamiento financiero es un instrumento de financiamiento 
favorable para la adquisición de activos fijos. 
 
b) SANCHEZ (2015) en su tesis Contrato de Leasing Financiero como respaldo 
del financiamiento de las MYPES PERUANAS, planteó como problema general 
¿En qué medida, el contrato de Leasing Financiero podrá utilizarse como 
respaldo, para la obtención de financiamiento por parte de las MYPES 
peruanas?, su investigación fue de tipo aplicativo y concluyó en lo siguiente: a. 
El arrendamiento financiero es una fuente adicional de crédito para todo tipo de 
empresas, cuyo costo se ha convertido en competitivo respecto de otras 
fuentes de financiamiento. b. Se deberá analizar todas las posibilidades, 
caminos y opciones disponibles, tanto cuantitativa como cualitativamente, ya 






c)  SAAVEDRA (2010) en su tesis El arrendamiento financiero (Leasing) en la 
gestión financiera de las micro y pequeñas empresas (MYPES) en el distrito 
de la Victoria, planteó como problema principal ¿Cómo el arrendamiento 
financiero (Leasing) optimizará la gestión financiera de las Micro y Pequeñas 
Empresas (MYPES) en el distrito de la Victoria?, utilizó el tipo de investigación 
aplicada, concluyendo que: El arrendamiento financiero constituye una buena 
alternativa de financiamiento que pueden utilizar las micro y pequeñas 
empresas para obtener activos fijos de alta tecnología. Los beneficios 
tributarios son importantes, al ser deducibles los gastos por intereses y 
depreciación. 
 
2.3 Definición conceptual de términos contables 
- Instrumento financiero. Es un contrato que da lugar a un activo financiero en una 
entidad y a un pasivo financiero o instrumento de capital en otra entidad.12 
 
- Valor razonable. es la cantidad por la que un activo financiero podría ser entregado 
o un pasivo financiero liquidado, entre partes independientes, suficientemente 
informadas y actuando en su propio beneficio.13 
 
- El Comienzo del plazo del arrendamiento. Es la fecha a partir del cual el 
arrendatario tiene el derecho a utilizar el activo arrendado. Es la fecha del 
reconocimiento inicial del arrendamiento (es decir, del reconocimiento de activos, 
pasivos, ingresos o gastos derivados del arrendamiento, según proceda).14 
 
                                                          
12 Cfr. Apaza 2008: 5 
13 Cfr. Apaza 2008: 6 




- Plazo del arrendamiento. Es el periodo no revocable por el cual el arrendatario ha 
contratado el arrendamiento del activo, junto con cualquier periodo adicional en el 
que este tenga derecho a continuar con el arrendamiento, con o sin pago adicional, 
siempre que al inicio del arrendamiento se tenga la certeza razonable de que el 
arrendatario ejercitará tal opción.15 
 
- Vida útil. Es el período de tiempo estimado que se extiende, desde el inicio del 
plazo del arrendamiento, pero sin estar limitado por este, a lo largo del cual la 
entidad espera consumir los beneficios económicos incorporados al activo 
arrendado.16 
 
- Arrendamiento Financiero, es una modalidad de arrendamiento, por el cual se 
transfieren sustancialmente, todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad 
del activo.17 
 
- Vida económica. Es el periodo durante el cual se espera que un activo sea 
utilizable económicamente o la cantidad de unidades de producción que se espera 
obtener del activo por parte de uno o más usuarios.18 
 








                                                          
15 Cfr. NIC 17: pf.4 
16 Cfr. Hirache 2011: IV-197 
17 Cfr. Hirache 2011: IV-7 
18 Cfr. Hirache 2011: IV-7 













3.1 Diseño de la investigación.  
La investigación fue no experimental, puesto que nos hemos basado en el siguiente 
concepto: “la investigación No experimental se realiza sin manipular deliberadamente 
variables. Es decir, es una investigación donde no hacemos variar intencionalmente 
las variables independientes. Lo que hacemos en la investigación No experimental es 
observar fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, para después 
analizarlos”20, utilizamos este diseño de investigación puesto que en nuestra 
investigación no se ha realizado manipulación de ninguna de las variables. 
 
Como también se determinó que es una investigación descriptiva, basado en el 
siguiente concepto “en un estudio descriptivo se selecciona una serie de cuestiones y 
se mide cada una de ellas independientemente, para así -y valga la redundancia- 
describir lo que se investiga”21. Por lo tanto, el diseño de la investigación se aplicó a 
un grupo de personas que están directamente relacionadas con el tema de 
investigación que fueron de las áreas contables y financiero. 
 
                                                          
20 Cfr. Hernández y otros 1991a: 245 




3.2 Población y muestra.  
La población fue un total de 50 personas que trabajan en la empresa TRANSFOR 
E.I.R.L. Ubicado en Mz.Q1 Lt.1 Urb. Las Terrazas de Caraponguillo, Lurigancho – 
Chosica. La porción fue de 32 sujetos del área contable que representa el 64.36%, 
que es relevante con la finalidad de aplicar las técnicas designadas a reunir 
información. 
Para realizar la selección de nuestra muestra, nos basamos en seleccionar a 
personas que se encuentren vinculados al tema propuesto, es decir a las áreas de 
contabilidad y finanzas. 
 
3.3 Método de la investigación 
Para el desarrollo de la presente investigación se realizaron los siguientes métodos: 
 Método de deducción 
“La deducción es el método que permite pasar de afirmaciones de carácter 
general a hechos particulares”22 
Al realizar el estudio de la información contenida en base a las normas contables 
y tributarias sobre el arrendamiento financiero, se pudo apreciar que la empresa 
TRANSFOR E.I.R.L. se rige bajo dichas normas obteniendo los beneficios 
tributarios y financieros y si por el contrario no las aplicaran no lograrían obtener 
los beneficios que estas normas ofrecen. 
 
 Método de análisis 
“Este método nos permite conocer más del objeto del estudio, con lo cual se 
puede: explicar, hacer analogías, comprender mejor su comportamiento y 
establecer nuevas teorías.”23 
                                                          
22 Cfr. Rojas 2004: 83-84  




Se analizó la información que se obtuvo con la aplicación del cuestionario acerca 
del arrendamiento financiero, que incluyó sus tasas de depreciación, plazos de 
contratos, ratios, etc. El cual definió el grado de noción que posee el grupo 
seleccionado, en relación al tema. 
 
3.4 Tipo de investigación 
El presente trabajo utilizará una investigación mixta porque ha reunido las 
condiciones metodológicas, al combinar la investigación documental y de campo, el 
cual fue encontrado en diferentes textos, referencias bibliográficas y virtuales, de tipo 
contable y financiero, como también se reflejó en la elaboración del caso práctico 
según la normativa del arrendamiento financiero en la situación económica de la 
empresa. Con respecto a la investigación de campo, se realizó la encuesta en las 
áreas relacionadas con el tema de investigación. 
 
3.5 Técnicas e instrumentos 
En el desarrollo de la presente investigación, empleamos la técnica de la encuesta, 
que fueron un conglomerado de preguntas dirigidas a una parte relevante de la 
población. Con la finalidad de comprender su opinión a situaciones específicas. 
El instrumento utilizado fue el cuestionario, el cual permitió recolectar evidencias del 
grado de noción que posee el grupo acerca del tema del arrendamiento financiero 

































Cuestionario dirigido para el personal Contable y Financiero 
Área          : ____________________ 
Tiempo de Servicio: ___________________ 
 
Indicaciones: 
Lea usted con atención y conteste a las preguntas, marcando con “X” la respuesta 
correcta. 
  
1. ¿Qué criterio emplea para aplicar la tasa de depreciación? 
a. La depreciación del activo iniciará cuando esté apto para su uso, esto es, 
cuando se encuentre en la ubicación y condiciones necesarias para ser 
capaz de operar en forma prevista por gerencia. 
b. La depreciación del activo iniciará cuando este apto para su venta, esto es, 
cuando se encuentre en la ubicación y en las condiciones necesarias para 
ser capaz de operar. 
c. La depreciación del activo iniciará cuando esté apto para su uso, esto es, 
cuando se encuentre en la ubicación y en las condiciones necesarias para 
ser capaz de operar en forma prevista por el proveedor. 
d. La depreciación del activo iniciará cuando esté apto para su uso, esto es, 
cuando no se encuentre en la ubicación y condiciones necesarias para ser 
capaz de operar en forma prevista por gerencia 
 
2. ¿Qué criterio emplea para estimar la vida útil? 
a. El tamaño, uso, obsolescencia comercial o técnica, límites legales y 
restricciones del activo. 
b. El periodo de tiempo estimado al inicio del plazo, uso, obsolescencia 
comercial o técnica, límites legales y restricciones del activo. 
c. Desgaste físico, uso, obsolescencia comercial o técnica, límites legales o 
restricciones del activo. 
d. Desgaste físico, uso, obsolescencia comercial o técnica, límites legales o 
restricciones del pasivo. 
 
3. ¿Qué es lo que usted considera como costo del activo Fijo? 
a. Los costos de trabajadores relacionados indirectamente con la adquisición 
de un activo fijo. 
b. Los gastos de trabajadores relacionados directamente con la adquisición 
de un activo fijo. 
c. Los costos de trabajadores relacionados directamente con la adquisición 
de un activo fijo. 
d. Los gastos de trabajadores relacionados indirectamente con la adquisición 
de un activo fijo. 
 
4. ¿Cuál es el método de depreciación aceptado tributariamente? 
a. El método de línea recta. 




c. La depreciación decreciente 
d. Por el método PEPS 
 
5. ¿En qué momento reconoces un activo para su depreciación? 
a. Cuando el vendedor transfiere el bien y los gastos. 
b. Cuando el vendedor transfiere el bien y no los beneficios. 
c. La empresa obtiene beneficios económicos futuros y el costo del elemento 
puede medirse con fiabilidad. 
d. La empresa no obtiene beneficios económicos futuros y el gasto del 
elemento puede medirse con fiabilidad. 
 
6. ¿Qué es depreciación? 
a. Es el agotamiento o desgaste del precio de un activo. 
b. Distribución sistemática de una existencia que no tiene una durabilidad 
más de un año. 
c. Distribución sistemática del importe depreciable de un activo a lo largo de 
su vida útil. 
d. Distribución sistemática del importe depreciable de un pasivo a lo largo de 
su vida útil. 
 
7. ¿Qué es la vida útil? 
a. Valor razonable de uso; o cantidad de unidades de producción que la 
empresa espera obtener del activo. 
b. Razonabilidad de uso; o cantidad de unidades de producción que la 
empresa espera obtener del activo. 
c. Periodo de tiempo de uso; o cantidad de unidades de producción que la 
empresa espera obtener del activo. 
d. Depreciación de uso, o cantidad de unidades de producción que la 
empresa espera obtener del activo. 
  
8. ¿La depreciación en que momento es gasto? 
a. La depreciación será costo cuando los activos que generen renta se 
encuentran directamente involucrados en el proceso productivo. 
b. La depreciación será gasto cuando dichos activos son parte directa en la 
producción de un bien o servicio. 
c. La depreciación será costo cuando los activos que generen renta no se 
encuentren directamente involucrados en el proceso productivo. 
d. Es costo porque al final del ejercicio se reconocen en los resultados 
acumulados. 
 
9. ¿Cuál es la duración mínima de los plazos de contrato que se trabaja bajo el 
arrendamiento financiero? 
a. De 2 años o 5 años. 
b. De a 3 años a 5 años. 
c. De 5 años a 10 años. 
d. De 10 años a más. 
 
10. ¿Durante el plazo del Contrato, puede darse la disolución del mismo? 
a. No existe ninguna posibilidad de disolución del contrato.  
b. Se da  el caso, solo por decisión del arrendatario.  
c. Se da el caso en forma bilateral. 





11. ¿Cuál cree usted que son las consecuencias, que conlleva el incumplimiento de 
los pagos de las cuotas del Contrato? 
a. Disminución de intereses. 
b. Invalidación del contrato. 
c.  Depreciación en exceso. 
d. Incremento del plazo del contrato. 
 
12. ¿Qué beneficio tributario se adquiere por medio del arrendamiento financiero? 
a. Deducción de la tasa del Impuesto a la Renta. 
b. Reducción de la tasa de depreciación del activo. 
c. Deducción de la depreciación acelerada del activo en función al plazo del 
contrato. 
d. Adición de la depreciación acelerada del activo en función al plazo del 
contrato. 
 
13. ¿Cómo el arrendamiento financiero satisface la necesidad de liquidez de la 
empresa? 
a. La entidad financiera, permite financiar la totalidad del valor del bien 
adquirido. 
b. La entidad no financiera, permite financiar la totalidad del valor del bien 
adquirido 
c. La entidad financiera, permite depreciar la totalidad del valor del bien 
adquirido. 
d. La entidad financiera, no permite financiar la totalidad del valor del bien 
adquirido. 
 
14. ¿Cuál es la principal necesidad que tiene la empresa para recurrir a un 
financiamiento? 
a. Alto índice de cuentas por pagar. 
b. Bajo índice de cuentas por cobrar. 
c. Falta de liquidez. 
d. Exceso de liquidez. 
 
15. Cancelando sus cuotas puntuales, ¿Qué oportunidades de crédito, cree usted que 
obtiene para el crecimiento de su empresa? 
a. Incremento de intereses en el contrato.  
b. Futuros créditos e incremento de tasas de interés. 
c. Incremento de las cuotas por pagar. 
d. Futuros créditos y reducción de tasas de interés. 
 
16. ¿Cómo la empresa logró obtener acceso a tasas de interés preferencial? 
a. Prestamos de entidades no financieras. 
b. Financiándose con el arrendamiento financiero. 
c. Financiándose con el arrendamiento operativo. 
d. Pagos impuntuales de sus financiamientos. 
 
17. ¿Qué entidad cree usted, que le otorga la mejor tasa de interés para 
arrendamiento financiero? 
a. Bancos 
b. Cajas Municipales 
c. Cajas Rurales 





18. ¿Qué tipo de operaciones su empresa realiza actualmente con las entidades 
financieras? 
a. Cobro de letras. 
b. Descuento de letras. 
c. Prestamos financieros. 
d. Arrendamiento financiero. 
 
19. ¿Qué beneficios financieros se obtienen con el arrendamiento financiero? 
a. Crédito fiscal IGV 
b. Depreciación acelerada 
c. Intereses deducibles (gastos financieros) 
d. Reducción tasa de Impuesto a la renta. 
 
20. ¿Cómo el arrendamiento financiero, refleja rentabilidad en el período de aplicación 
en la empresa? 
a. Por el devengue del seguro, depreciación acelerada. 
b. Por el devengue del seguro, reducción de la tasa de interés. 
c. Por la depreciación acelerada, incremento de la tasa de interés. 












































4.1 Descripción e interpretación de resultados 
  Para la presente investigación, se ha utilizado como instrumento el cuestionario de 
20 preguntas en total, el cual permitió recolectar información necesaria y así poder 
evidenciar y resolver el propósito en los objetivos del trabajo realizado. 
Dicho cuestionario fue aplicado a los trabajadores de las áreas de contabilidad y 
finanzas, de la empresa TRANSFOR E.I.R.L., siendo un total de 50 colaboradores. 
  El cuestionario fue elaborado en base a los temas del arrendamiento financiero y su 
incidencia económica basado exclusivamente a los indicadores propuestos; se 
encuentra dividido en 20 ítems y 4 alternativas respectivamente, donde los 
participantes marcaron la opción de acuerdo al conocimiento del tema.  
   

















CUADRO N° 1 
 
Resultados generales obtenidos de la aplicación del cuestionario para determinar 
cuál es la incidencia del arrendamiento financiero en la situación económica de la 
empresa TRANSFOR E.I.R.L. 
N° Preguntas 
Correcto incorrecto TOTAL 
Cantidad % Cantidad % Cantidad % 
1 
¿Qué criterio emplea para aplicar la tasa de 
depreciación? 15 30% 35 70% 50 100% 
2 ¿Qué criterios emplea para estimar la vida útil? 43 86% 7 14% 50 100% 
3 
¿Qué es lo que usted considera como costo del activo 
Fijo? 15 30% 35 70% 50 100% 
4 
¿Cuál es el método de depreciación aceptado 
tributariamente? 40 80% 10 20% 50 100% 
5 
¿En qué momento reconoces un activo para su 
depreciación? 24 48% 26 52% 50 100% 
6 ¿Qué es depreciación? 36 72% 14 28% 50 100% 
7 ¿Qué es la vida útil? 25 50% 25 50% 50 100% 
8 ¿La depreciación es gasto o costo? 23 46% 27 54% 50 100% 
9 
¿Cuál es la duración mínima de los plazos de contrato 
que se trabaja bajo el arrendamiento financiero? 15 30% 35 70% 50 100% 
10 
¿Durante el plazo del Contrato, puede haber la 
disolución del mismo? 17 34% 33 66% 50 100% 
11 
¿Cuál cree usted que son las consecuencias, que 
conlleva el incumplimiento de los pagos de las cuotas 
del Contrato? 14 28% 36 72% 50 100% 
12 
¿Qué beneficio tributario se adquiere por medio del 
arrendamiento financiero? 20 40% 30 60% 50 100% 
13 
¿Cómo el arrendamiento financiero satisface la 
necesidad de liquidez de la empresa? 13 26% 37 74% 50 100% 
14 
¿Cuál es la principal necesidad que tiene la empresa 
para recurrir a un financiamiento? 27 54% 23 46% 50 100% 
15 
Cancelando sus cuotas puntuales, ¿Qué oportunidades 
de crédito, cree usted que obtiene para el crecimiento 
de su empresa? 18 36% 32 64% 50 100% 
16 
¿Cómo la empresa logró obtener acceso a tasas de 
interés preferencial? 21 42% 29 58% 50 100% 
17 
 ¿Qué entidad, cree usted que le otorga la mejor tasa de 
interés? 19 38% 31 62% 50 100% 
18 
¿Qué tipo de operaciones su empresa realiza 
actualmente con las entidades financieras? 10 20% 40 80% 50 100% 
19 
¿Qué beneficios financieros obtienen con el 
arrendamiento financiero? 24 48% 26 52% 50 100% 
20 
¿Cómo el arrendamiento financiero, refleja rentabilidad 
en el período de aplicación en la empresa? 21 42% 29 58% 50 100% 








Resultados generales obtenidos de la aplicación del cuestionario para determinar 
cuál es la incidencia del  arrendamiento financiero en la situación económica de la 
empresa TRANSFOR E.I.R.L. 
Fuente: Cuestionario a trabajadores del área de contabilidad y finanzas. 
 
Interpretación: 
De los resultados obtenidos del cuestionario, se ha podido determinar que, un 
promedio de 44% de los encuestados, considera y está de acuerdo que existe una 
incidencia directa del arrendamiento financiero en la situación económica de la 
empresa TRANSFOR EIRL, respecto a su cálculo, consideración contable y su 
influencia en la rentabilidad del giro del negocio; como también un 56% de los 
colaboradores, no tiene conocimientos concretos del tema y/o la información que 
manejan es limitada. De la información obtenida el impacto del arrendamiento 
financiero en la empresa es de forma favorable puesto que optimiza la rentabilidad 





CUADRO N° 2 
 
Resultados generales obtenidos de la aplicación del cuestionario para precisar cuál 
es la incidencia de la depreciación acelerada de la unidad de transporte en los ratios 
de la empresa TRANSFOR E.I.R.L. 
 
N° Preguntas 
Correcto incorrecto TOTAL 
Cantidad % Cantidad % Cantidad % 
1 
¿Qué criterio emplea para aplicar la tasa de 
depreciación? 15 30% 35 70% 50 100% 
2 
¿Qué criterios emplea para estimar la vida 
útil? 43 86% 7 14% 50 100% 
3 
¿Qué es lo que usted considera como 
costo del activo Fijo? 15 30% 35 70% 50 100% 
4 
¿Cuál es el método de depreciación 
aceptado tributariamente? 40 80% 10 20% 50 100% 
5 
¿En qué momento reconoces un activo 
para su depreciación? 24 48% 26 52% 50 100% 
6 ¿Qué es depreciación? 36 72% 14 28% 50 100% 
7 ¿Qué es la vida útil? 25 50% 25 50% 50 100% 
8 ¿La depreciación es gasto o costo? 23 46% 27 54% 50 100% 
13 
¿Cómo el arrendamiento financiero 
satisface la necesidad de liquidez de la 
empresa? 13 26% 37 74% 50 100% 
14 
¿Cuál es la principal necesidad que tiene la 
empresa para recurrir a un financiamiento? 27 54% 23 46% 50 100% 















GRÁFICO N° 2 
 
Resultados generales obtenidos de la aplicación del cuestionario para precisar cuál 
es la incidencia de la depreciación acelerada de la unidad de transporte en los ratios 
de la empresa TRANSFOR E.I.R.L. 
 
Fuente: Cuestionario a trabajadores del área de contabilidad y finanzas. 
 
Interpretación: 
En función del total de los encuestados según el cuestionario elaborado por los 
postulantes, el 48% manifestó que conoce cuál es la incidencia de la depreciación 
acelerada de la unidad vehicular en los ratios financieros, sin embargo, el 52% 
manifestó que carecen de conocimiento acerca de la depreciación acelerada y la 
repercusión de este, sobre los ratios financieros de la empresa. Tal situación afectará 
la contabilización y deducción de este beneficio tributario impactando 










CUADRO N° 3 
 
Resultados generales obtenidos de la aplicación del cuestionario para determinar 
cuál es la incidencia del plazo de contrato en el cálculo de las tasas de interés 
bancario de la empresa TRANSFOR E.I.R.L. 
N° Preguntas 
Correcto incorrecto TOTAL 
Cantidad % Cantidad % Cantidad % 
9 
¿Cuál es la duración mínima de los plazos de 
contrato que se trabaja bajo el arrendamiento 
financiero? 15 30% 35 70% 50 100% 
10 
¿Durante el plazo del Contrato, puede haber la 
disolución del mismo? 17 34% 33 66% 50 100% 
11 
¿Cuál cree usted que son las consecuencias, que 
conlleva el incumplimiento de los pagos de las 
cuotas del Contrato? 14 28% 36 72% 50 100% 
12 
¿Qué beneficio tributario se adquiere por medio 
del arrendamiento financiero? 20 40% 30 60% 50 100% 
15 
Cancelando sus cuotas puntuales, ¿Qué 
oportunidades de crédito, cree usted que obtiene 
para el crecimiento de su empresa? 
18 36% 32 64% 50 100% 
16 
¿Cómo la empresa logró obtener acceso a tasas 
de interés preferencial? 21 42% 29 58% 50 100% 
17 
 ¿Qué entidad, cree usted que le otorga la mejor 
tasa de interés? 19 38% 31 62% 50 100% 
18 
¿Qué tipo de operaciones su empresa realiza 
actualmente con las entidades financieras? 10 20% 40 80% 50 100% 
19 
¿Qué beneficios financieros obtienen con el 
arrendamiento financiero? 24 48% 26 52% 50 100% 
20 
¿Cómo el arrendamiento financiero, refleja 
rentabilidad en el período de aplicación en la 
empresa? 21 42% 29 58% 50 100% 









GRÁFICO N° 3 
 
Resultados generales obtenidos de la aplicación del cuestionario para determinar 
cuál es la incidencia del plazo de contrato en el cálculo de las tasas de interés 
bancario de la empresa TRANSFOR E.I.R.L. 
 
 
Fuente: Cuestionario a trabajadores del área de contabilidad y finanzas. 
 
Interpretación: 
De la información recopilada, se ha podido precisar de acuerdo al conocimiento de 
los encuestados, que solo un promedio de 36% de colaboradores, tiene conocimiento 
o idea sobre los plazos de contratos de un arrendamiento financiero, mientras que la 
diferencia que es el 64% desconoce de los plazos de contratos por falta de 
información. El desconocimiento del personal con respecto a los plazos de contrato 
de arrendamiento, el cual se liga directamente a las tasas de interés, podría originar 
que la contabilización de dichos intereses no se esté deduciendo como parte del 





4.2 Propuestas de solución 
 Presentación de la propuesta de solución: 
 Contar con un financiamiento adecuado en el momento oportuno puede abarcar en 
gran medida un papel importante en el desarrollo y dinamismo económico de la 
empresa TRANSFOR EIRL, es así que al presentarse diversas barreras para la 
continuidad del desarrollo se optó por un tipo específico de financiamiento durante el 
periodo 2016. 
Con la toma del arrendamiento financiero, la empresa tendrá una activación 
económica, reflejada en las utilidades tal y como lo demuestra los estados financieros 





























5.1  Planteamiento del caso práctico 
TRANSFOR E.I.R.L, cuenta con siete años de experiencia en el mercado local, 
siempre dedicados íntegramente en el rubro de transporte de carga 
pesada; caracterizados por la seguridad, honestidad y rapidez con la que están 
acostumbrados a trabajar; cualidades que son su carta de presentación. 
La entidad inicia sus operaciones en el mes de abril del año 2010, como un proyecto 
familiar, iniciándose con una unidad de carga, este realiza todo tipo de carga. 
Al notar que sus clientes crecían, así como también sus necesidades, se vieron en la 
obligación de incrementar su pequeña flota, es así que adquirieron sus primeros 
camiones Volvo y se trazaron el objetivo de dedicarse a transportar cargas cada vez 
más complejas, por lo cual se optó por adquirir nuevas unidades de mayor 
envergadura, para brindar un mejor servicio. 
 
Visión 
TRANSFOR E.I.R.L, es una empresa peruana de transporte de carga pesada diversa 
y peligrosa, que brinda el servicio a nivel nacional, satisfaciendo las necesidades de 
nuestros clientes como operador logístico con seguridad, puntualidad y respeto al 
medio ambiente, enfocado en el desarrollo de las comunidades y lugares a donde 









Ser reconocido como una de las mejores empresas de transporte de carga pesada 
en el sector minero e industrial a nivel nacional, manteniendo estándares de calidad 
que aseguren la satisfacción del cliente, así como la protección del medio ambiente y 
la salud de nuestros colaboradores, contando con profesionales capacitados para la 
realización de nuestras actividades. 
 
5.1.1 Enunciado del caso práctico 
TRANSFOR E.I.RL., es una empresa dedicada al servicio del transporte de carga 
pesada y como todo objetivo de la actividad económica empresarial es la 
generación de utilidades, por lo tanto, ante una propuesta de inversión para la 
adquisición de un activo, la empresa evaluará y elegirá la propuesta de 
financiamiento que le resulte menos riesgoso y con menor tasa de interés. Para 
nuestros fines específicos, la comparación entre el arrendamiento financiero y el 
préstamo bancario resulta idónea, dado que ambas opciones le permiten a la 
empresa cubrir su necesidad de adquisición del bien de capital y sobre todo que se 
pueden comparar y analizar los beneficios que nos brindan. 
Ante ello, la empresa TRANSFOR E.I.R.L, somete a evaluación las dos alternativas 
de financiamiento, debido a que necesita incorporar a su flota de vehículos 
cargueros una nueva unidad con las siguientes características: 
 
DESCRIPCIÓN DEL BIEN 
CLASE (TIPO DE VEHÍCULO) :  CAMIÓN 
MARCA DEL VEHÍCULO :         FREIGHTLINER 
SUB – MODELO :         COLUMBIA (CL 112) 




FECHA DE INICIO DE CONTRATO 01/01/2016
DURACIÓN DE CONTRATO 3 años
BIEN ADQUIRIDO Vehículo: camión FREIGHTLINER CL 120
VALOR DE ACTIVO S/ 337,201.29
INTERESES DE CAPITAL S/ 60,162.13
OPCIÓN DE COMPRA S/ 39.79
PORTES S/ 388.50
TOTAL VALOR DEL BIEN S/ 397,791.71
TEA 13.50%
CUOTA INICIAL 15.77783%+porte S/ 53,213.56
Para ello, evalúa la celebración de un contrato de arrendamiento financiero con el 
Banco Scotiabank; o la posibilidad de optar por un préstamo con Mibanco – Banco 
de la Microempresa S.A, el importe del vehículo en mención es por S/ 337,201.29 
más IGV, según cotización emitido por DIVEMOTOR. 
A continuación, mostramos las propuestas por las entidades bancarias, teniendo 
en cuenta que la empresa desea establecer el plazo del financiamiento en 36 
meses. 
 
 - Arrendamiento financiero: 
La empresa TRANSFOR E.I.R.L, para poder elegir el arrendamiento financiero como 
medio de financiamiento, evaluó los siguientes datos, el cual son detallados en el 










- Préstamo bancario:  
 La empresa también evaluó optar por un financiamiento mediante un préstamo 
bancario, el cual se hizo el requerimiento a Mibanco – Banco de la Microempresa 







COMPARACIÓN PRÉSTAMO LEASING FINANCIERO
Cuota inicial No se paga ninguna cuota inicial.
Usualmente se pacta para el 
pago de una cuota inicial en el 
contrato.
Requisitos




Depreciación del vehículo. Línea 




Propietario del bien La Empresa El Banco
Venta del activo
Se puede vender el bien en 
cualquier momento
No se puede vender
Multas Dirigidas a la Empresa
Dirigidas al Banco y posterior 
cargo a la Empresa
Impuesto General a las 
ventas
IGV, al momento de la 
adquisicion del bien.
IGV, por cada cuota cancelada
Tasa de interés 18 % anual 13.5 % anual
Montos
Cuota inicial - 53,203.06
Valor de activo 337,201.29 283,998.23
Interés de Capital anual 95,135.55 60,162.13
Opción de compra final - 39.79
Portes anuales - 388.50
Total Valor del Bien 432,336.84 397,791.71














DE CAPITAL  
 PORTES  CUOTA 
 IGV 
CUOTA 
 TOTAL A 
PAGAR 
 S/  S/  S/  S/  S/  S/ 
CUOTA 0 53,203.06    -                     10.50          53,213.56            53,213.56       
CUOTA 1 31/01/2016 6,446.21      3,113.80           10.50          9,570.51              1,722.69    11,293.20       
CUOTA 2 29/02/2016 6,615.57      2,944.44           10.50          9,570.51              1,722.69    11,293.20       
CUOTA 3 31/03/2016 6,685.75      2,874.26           10.50          9,570.51              1,722.69    11,293.20       
CUOTA 4 30/04/2016 6,662.73      2,897.28           10.50          9,570.51              1,722.69    11,293.20       
CUOTA 5 30/05/2016 6,735.78      2,824.23           10.50          9,570.51              1,722.69    11,293.20       
CUOTA 6 30/06/2016 6,720.41      2,839.60           10.50          9,570.51              1,722.69    11,293.20       
CUOTA 7 30/07/2016 6,970.11      2,589.90           10.50          9,570.51              1,722.69    11,293.20       
CUOTA 8 30/08/2016 7,128.35      2,431.66           10.50          9,570.51              1,722.69    11,293.20       
CUOTA 9 30/09/2016 6,956.07      2,603.94           10.50          9,570.51              1,722.69    11,293.20       
CUOTA 10 30/10/2016 7,193.47      2,366.54           10.50          9,570.51              1,722.69    11,293.20       
CUOTA 11 30/11/2016 7,423.47      2,136.79           10.50          9,570.76              1,722.74    11,293.50       
CUOTA 12 30/12/2016 7,126.10      2,433.91           10.50          9,570.51              1,722.69    11,293.20       
CUOTA 13 30/01/2017 7,495.69      2,064.32           10.50          9,570.51              1,722.69    11,293.20       
CUOTA 14 28/02/2017 7,503.65      2,056.36           10.50          9,570.51              1,722.69    11,293.20       
CUOTA 15 30/03/2017 7,450.73      2,109.28           10.50          9,570.51              1,722.69    11,293.20       
CUOTA 16 30/04/2017 7,725.88      1,834.13           10.50          9,570.51              1,722.69    11,293.20       
CUOTA 17 30/05/2017 7,683.40      1,876.61           10.50          9,570.51              1,722.69    11,293.20       
CUOTA 18 30/06/2017 7,767.64      1,792.37           10.50          9,570.51              1,722.69    11,293.20       
CUOTA 19 30/07/2017 7,852.81      1,707.20           10.50          9,570.51              1,722.69    11,293.20       
CUOTA 20 30/08/2017 8,044.03      1,515.98           10.50          9,570.51              1,722.69    11,293.20       
CUOTA 21 30/09/2017 7,977.38      1,582.63           10.50          9,570.51              1,722.69    11,293.20       
CUOTA 22 30/10/2017 8,161.44      1,398.57           10.50          9,570.51              1,722.69    11,293.20       
CUOTA 23 30/11/2017 8,335.92      1,224.09           10.50          9,570.51              1,722.69    11,293.20       
CUOTA 24 30/12/2017 8,254.43      1,305.58           10.50          9,570.51              1,722.69    11,293.20       
CUOTA 25 30/01/2018 8,424.03      1,135.98           10.50          9,570.51              1,722.69    11,293.20       
CUOTA 26 28/02/2018 8,513.39      1,046.62           10.50          9,570.51              1,722.69    11,293.20       
CUOTA 27 30/03/2018 8,571.66      988.35              10.50          9,570.51              1,722.69    11,293.20       
CUOTA 28 30/04/2018 8,694.64      865.37              10.50          9,570.51              1,722.69    11,293.20       
CUOTA 29 30/05/2018 8,709.12      850.89              10.50          9,570.51              1,722.69    11,293.20       
CUOTA 30 30/06/2018 8,924.88      635.13              10.50          9,570.51              1,722.69    11,293.20       
CUOTA 31 30/07/2018 8,934.66      625.35              10.50          9,570.51              1,722.69    11,293.20       
CUOTA 32 30/08/2018 9,052.27      507.74              10.50          9,570.51              1,722.69    11,293.20       
CUOTA 33 30/09/2018 9,164.77      395.24              10.50          9,570.51              1,722.69    11,293.20       
CUOTA 34 30/10/2018 9,261.99      298.02              10.50          9,570.51              1,722.69    11,293.20       
CUOTA 35 30/11/2018 9,373.63      186.38              10.50          9,570.51              1,722.69    11,293.20       
CUOTA 36 30/12/2018 9,456.17      103.59              10.50          9,570.26              1,722.65    11,292.91       
OC 30/12/2018 -                39.79                -              39.79                   7.16           46.95               





5.1.2 Desarrollo del caso práctico 
  CRONOGRAMA DE PAGOS – LEASING FINANCIERO 
TRANSFOR E.I.R.L. 
Contrato No. 0000028129 




S/9,570.51 x 36 = 344,538.36
= 53,213.56
= 39.79
S/ 397,791.71Valor Total de las cuotas a pagar
Total de cuotas      (Capital + interes + porte)
Cuota inicial + porte
Opción de compra
Código Cuenta contable Debe Haber
S/ S/
32 337,201.29
322 Inmueble maquinaria y equipo
322401 Equipos de transporte (Valor del activo + oc)
37 60,630.21
373  Intereses diferidos
373101 Intereses no deveng.en transac. con terc. (Intereses+portes+oc)
40 62,024.07
401 Gobierno central
401115 Igv - por aplicar
45 Obligaciones financieras 459,855.57
452 Contratos de arrendamiento financiero
452101 Leasing M.N.
01/01/2016 Por el reconocimiento del activo del arrendamiento financiero
 --xx-- 
Trib. contrapres. y aportes al sistema pensiones y salud
Activos adquiridos en arrendamiento financiero
Activo diferido
5.2 Contabilización 
Según norma para poder reconocer el bien como activo fijo, este se realizará 
mediante la NIC 17 y se depreciará durante el período del contrato. 






2. Reconocimiento del activo adquirido: Registro contable del activo adquirido 














Código Cuenta contable Debe Haber
S/ S/
45 Obligaciones financieras 9,570.51
452 Contratos de arrendamiento financiero
452101 Leasing M.N.
40 Trib. contrapres. y aportes al sistema pensiones y salud 1,722.69
401 Gobierno central
401111 IGV - cuenta propia
10 Efectivo y equivalente de efectivo 11,293.20
104101 Banco de Crédito del Perú MN
31/01/2016 Por la anotación en el registro de compras de la 1° cuota 
(capital + interés + IGV)
 --xx-- 
Código Cuenta contable Debe Haber
S/ S/
45 Obligaciones financieras 53,203.06
452 Contratos de arrendamiento financiero
452101 Leasing M.N.
67 Gastos financieros 10.50
671 Gastos en operaciones de endeudamientos y otros
671201 Contratos de arrendamiento financiero
40 Trib. contrapres. y aportes al sistema pensiones y salud 9,578.44
401 Gobierno central
401111 IGV - cuenta propia
10 Efectivo y equivalente de efectivo 62,792.00
104101 Banco de Crédito del Perú MN
01/01/2016 Por la cancelación de la cuota inicial del Leasing








Cargas imputables a la cuenta de costos

























Código Cuenta contable Debe Haber
S/ S/
45 Obligaciones financieras 1,722.69




401115 Igv - por aplicar
31/01/2016 Por la reclasif icación del igv de la 1era cuota
 --xx-- 
Trib. contrapres. y aportes al sistema pensiones y salud
Código Cuenta contable Debe Haber
S/ S/
67 Gastos financieros 3,124.30
673 Intereses por préstamos y otras obligaciones
673201 Contratos de arrendamiento financiero
37 Activo diferido 3,124.30
373 Intereses diferidos
373101 Intereses no devengados en transacciones con terceros.
31/01/2016 Por el devengado de los intereses y porte en la 1ra cuota








Cargas imputables a la cuenta de costos
Valor del activo adquirido en arrendamiento                 - 337,201.29S/      
Depreciación anual (S/337,201.29  /  3 años) 112,400.43S/      
Depreciación mensual (S/112,400.43  /  12) 9,366.70S/          
Tiempo del contrato 3 años
Tasa anual de depreciación 33.33%









5. Reconocimiento de los intereses devengados en el periodo (se repite por 






















6813 Depreciación activos adq. en arrendamiento f inanciero - Inmb, maq. y eq.
681331 Equipos de transporte
39 9,366.70
391 Depreciación acumulada
3912 Activos adquiridos en arrendamiento f inanciero
391261 Inmuebles, maquinaria y equipo - equipos de transporte
31/01/2016 Por la provisión de la depreciación mensual – leasing




31/01/2016 Por el destino de los gastos de depreciación - leasing
Valuación y deterioro de activos y provisiones
Depreciación, amortiz. y agotam. Acumulada
 --xx-- 
Gastos administrativos
Cargas imputables a la cuenta de costos
 --xx-- 
Código Cuenta contable Debe Haber
S/ S/
33 Inmueble, maquinaria y equipo 337,201.29
334 Unidades de transporte
3341 Vehículos motorizados
33411 Costo de adquisición
32 337,201.29
322 Maquinarias y equipos de explotación
3224 Equipos de transporte
39 337,201.29
391 Depreciación acumulada
3913 Depreciación de equipos de transporte – costo
391331 Inmuebles, maquinaria y equipo - equipos de transp.
39 337,201.29
391 Depreciación acumulada
3912 Activos adquiridos en arrendamiento financiero
391261 Inmuebles, maquinaria y equipo - equipos de transp.
30/12/2018
Por la reclasificación y reconocimiento del activo no corriente 
y la depreciación
 --xx-- 
Activos adquiridos en arrendamiento financiero
Depreciación, amortiz. y agotam. acumulada












7. Contabilización de la propiedad del activo no corriente, luego del término de 

















8. Análisis del caso práctico: 
El arrendamiento financiero posee menores cuotas por pagar en comparación a 
un préstamo bancario y esto se comprobó al hacer la comparación de las tasas de 
interés de ambos financiamientos que fueron de 13.5 % y 18 % anual, al calcular 
el monto a pagar al finalizar los tres años de financiamiento, el leasing fue el que 
nos brindó la mejor tasa y beneficios tributarios.  
Cabe resaltar que la depreciación acelerada es un beneficio tributario que nos 
permite hacer frente al impuesto a la renta con una tasa del 33.33% dentro del 
periodo anual según el cronograma establecido (36 cuotas), mientras que el 
préstamo nos permite el financiamiento directo del activo, que por norma la 
aplicación directa es la depreciación sobre la vida útil del activo de 5 años al 20% 
anual.  
Cabe mencionar que el arrendamiento financiero proporciona la opción de compra 
de la unidad, este a su vez se puede realizar en cualquier momento dentro del 
tiempo de vigencia del contrato, si la empresa no pudiera seguir cancelando las 
cuotas en un máximo de 3 meses, lamentablemente se perdería esta opción y se 
procedería a la devolución de la unidad. En comparación con el préstamo si se 
incurre en el incumplimiento del pago de las cuotas, solo se pondría en riesgo el 















Saldo incial 337,201.29S/   337,201.29S/   
2016 337,201.29S/   112,400.43S/   112,400.43S/   224,800.86S/   
2017 224,800.86S/   112,400.43S/   224,800.86S/   112,400.43S/   
2018 112,400.43S/   112,400.43S/   337,201.29S/   -S/               







Saldo incial 337,201.29S/    337,201.29S/   
2016 337,201.29S/    20% 67,440.26S/   67,440.26S/      269,761.03S/   
2017 269,761.03S/    20% 67,440.26S/   134,880.52S/    202,320.77S/   
2018 202,320.77S/    20% 67,440.26S/   202,320.77S/    134,880.52S/   
2019 134,880.52S/    20% 67,440.26S/   269,761.03S/    67,440.26S/     
2020 67,440.26S/      20% 67,440.26S/   337,201.29S/    -S/                
Períodos
Depreciación Contable 5 años
TRANSFOR E.I.R.L. 
COMPORTAMIENTO DE LA DEPRECIACIÓN 
A. Depreciación tributaria 
(Valor del activo / tiempo de contrato) 
Anual  (S/ 337,201.29 / 3 años)   = S/ 112,400.43 





B. Depreciación contable 
(Valor del activo / vida útil) 
Anual   (S/ 337,201.29 / 5 años)  = S/ 67,440.26 










2016 2017 2018 2019 2020
S/ S/ S/ S/ S/
67,440.26   134,880.52     202,320.77       269,761.03      337,201.29      
112,400.43 224,800.86     337,201.29       -                   -                   
Totales
Deducciones -44,960.17  -89,920.34     -134,880.52      -134,880.52     






La empresa TRANSFOR E.I.R.L; considera y se acoge al beneficio tributario de depreciar 
el activo fijo (Remolcador Freightliner Columbia CL 112), según al plazo establecido en el 
contrato por los periodos de 3 años, permitiéndole un escudo fiscal, por los años 
mencionados.  
 
C. Diferencia Temporaria 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































353,653.00          
152,149.00          
730,064.09          








4.89   






Este ratio mide la capacidad de la empresa frente a las deudas, siendo lo 
ideal mantener este ratio menor que 1, ya que esto indica que siempre se 
tendrá más patrimonio que pasivos. Para el año 2016, las obligaciones de 
la empresa representan 489 % del patrimonio, siendo un mayor 
porcentaje en comparación con el año anterior, es decir, su incapidad de 









RATIOS DE APALANCAMIENTO FINANCIERO 



























La empresa, ha incrementado su grado de dependencia financiera, a causa de 
la adquisición del Leasing, ya que tiene comprometido un 83% con terceros. 
 
La deuda total de la empresa Transfor, equivale a un 489%, el cual indica un 
sobre endeudamiento en relación al Patrimonio de la empresa, por lo tanto no 






13,947.00           
505,802.00          
57,251.00           






La Empresa Transfor EIRL, para el año 2015 cuenta con un 3% de 
Rendimiento sobre la inversión, y en el año 2016 con un 7%, lo cual 
significa que de un año a otro existe una ligera productividad del activo  y 
esto aportó al a la utilidad neta de la empresa. Quiere decir que para el 
año 2016, por cada sol invertido en el activo se produjo un rendimiento de 




Rentabilidad de los 
Activos
=
Rentabilidad de los 
Activos
=
Rentabilidad de los 
Activos
Capital de Trabajo = Activo corriente - Pasivo corriente
Capital de Trabajo = 246,449.00          - 353,653.00          = -107,204.00  
Capital de Trabajo = 424,499.23          - 413,807.80          = 10,691.43    
La empresa Transfor EIRL, para el año 2016 contaría con S/.
10,691.43 de mayor capacidad económica, para poder responder sus
obligaciones con terceros, en comparación con el año anterior, tal incremento se
debe al incremento en los rubros de Intereses por Devengar, producto de la
inversión de nuevos activos entre otros.
2015
2016
RATIOS DE RENTABILIDAD 














RATIOS DE LIQUIDEZ 











Transf r n el período 2016, hace frente a sus obligacion s corrie tes, 
mostrando un incremento positivo y razonable en comparación al año 
anterior y esto se ve reflejado en el incremento en sus ventas. 
 
La rentabilidad de la empresa Transfor, ha incrementado con respecto al 







Ratio Corriente = 246,449.00           =
353,653.00          
424,499.23          




Realizando un análisis comparativo de la liquidez mostró que del 
2015 al 2016 la liquidez de la empresa se ha incrementado, lo que 
significa que por cada sol de su pasivo corriente la Empresa Transfor 
EIRL, cubre en 1.03 sus obligaciones a corto plazo, esto se debe al 
incremento de los rubros de efectivo, cuentas por cobrar, IGV 
diferido, al aumento en el nivel de ventas alcanzado y a la compra de 
nuevos equipos para optimizar su funcionamiento.





0.70   
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La empresa Transfor, ha mejorado su capacidad de pago, para hacer 
frente a sus obligaciones de corto plazo.  
Ha incrementado el valor de sus ventas, su efectivo y sus cuentas por 
cobrar, debido a la adquisición del Instrumento Financiero – Leasing, 














6.1 Normas legales 
 Decreto legislativo N° 299: Del arrendamiento financiero  
Considera como arrendamiento financiero la locación de bienes mediante pago de 
cuotas periódicas, con opción de compra por un valor pactado. La arrendataria 
tiene derecho de uso de dichos bienes, como también la responsabilidad por 
daños que pudieran ocurrirle. El atraso de pago de (2) o más cuotas consecutivas 
resultara en la rescisión del contrato. Cumplimiento de los requisitos para la 
afectación de los beneficios de la depreciación. 
 
 Ley del impuesto a la renta 
- Numeral 1, artículo  20° 
En la contabilización del bien adquirido lo registramos al costo de adquisición y 
también las mejoras que incrementaran su valor  con carácter permanente,  los 
gastos involucrados a su compra como seguro y gastos notariales que son 
necesarios para poner en circulación el bien y generar renta gravada.   
 
- Literal a), artículo 37 
Son deducibles, los intereses y los gastos originados por la cancelación de un 






- literal c), artículo  37° 
Serán deducidas las primas de seguro que cubran los riesgos sobre operaciones, 
servicios y bienes que producirán renta gravada. Puesto que los bienes adquiridos 
mediante arrendamiento financiero deberán de estar asegurados hasta el término 
del contrato. 
 
- Artículo 38° 
El desgaste o agotamiento que sufre el activo, se comprenderá mediante la 
deducción de la depreciación que se indica, este se determina a fines de la 
determinación del impuesto, computable anualmente. 
  
- Inciso l), artículo  41° 
La depreciación se calculará sobre el valor de adquisición de los bienes, el cual se 
realizará mensualmente hasta extinguirse su costo. 
 
 Ley Impuesto General a las Ventas (IGV) 
- Artículo 18° Requisitos sustanciales: Las compras deben  ser destinadas a 
operaciones gravadas 
Compras aceptadas como costos o gasto para el Impuesto a la Renta. 
- Artículo 19° Requisitos formales: IGV consignado por separado en el 
comprobante de pago. Comprobantes de pago emitidos según normas. 
 
6.2 Normas Técnicas 
Para efectos del presente trabajo de investigación hemos considerado las siguientes 
NICs, porque está relacionado con ello: 




De acuerdo con el párrafo 1, de la NIC 1, se establece que el propósito de esta es 
mostrar su comparabilidad con periodos anteriores y con otra empresa. Contiene la 
guía para determinar su estructura y requisitos mínimos en su contenido. 
De acuerdo con el párrafo 9, de la NIC 1, es suministrar información  del rendimiento 
financiero que será útil para una amplia variedad de usuarios que le permitan tomar 
decisiones económicas. Con respecto al arrendamiento financiero nos muestra el 
activo con su contrapartida el pasivo y los gastos que se incurren al adquirir un bien. 
 
NIC 17: Arrendamientos 
De acuerdo con el párrafo 4, de la NIC 17, se establece que si el arrendatario posee 
la opción de compra, a un precio reducido que el valor razonable del bien, en el 
momento que sea ejercitable, debe agregarse a los pagos mínimos, es decir, a los 
pagos que el arrendatario debe realizar durante el plazo del arrendamiento. 
De acuerdo con el párrafo 8, de la NIC 17, arrendamientos, cuando un contrato de 
arrendamiento conlleva a la transferencia de los riesgos y beneficios del bien, por el 
cual se pagan cuotas, este contrato califica como un contrato de arrendamiento 
financiero. 
De acuerdo con el párrafo 20 de la NIC 17, al comienzo del plazo del arrendamiento 
financiero, este se reconocerá, en el balance del arrendatario, registrando un activo y 
un pasivo por un mismo importe. En este tipo de contrato todos los riesgos y ventajas 
inherentes se transfieren, la empresa reconocerá esto como suyo y de ello procederá 
a depreciarlo. 
El activo se deprecia contablemente en cada ejercicio de acuerdo con la NIC 16, 
ahora bien para efectos tributarios se ha otorgado a este tipo de contrato una 
regulación especial contenida en el Decreto Legislativo 299 por los cuales a opción 




depreciación establecidas en la ley de acuerdo con la naturaleza del bien, o ii) 
depreciar literalmente en función a la cantidad de años que comprende el contrato. 
 
NIC 8: Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y Errores. 
De acuerdo con el párrafo 32, como resultado de las incertidumbres inherentes al 
mundo de los negocios, muchas partidas de los estados financieros no pueden ser 
medidos con presión, sino solo estimadas. El proceso de estimación implica la 
utilización de juicios basados en la información fiable disponible más reciente. Por 
ejemplo, podría requerirse estimaciones para:  
 El valor razonable de activos o pasivos financieros. 
 
Esta norma prescribe los criterios para seleccionar y modificar las políticas contables, 
así como el tratamiento contable y la información a revelar acerca de los cambios en 
las políticas contables, de los cambios en las estimaciones contables y de las 
correcciones de errores. 
 
NIC 12: Impuesto a las Ganancias. 
De acuerdo al párrafo 17 de la NIC 12, inciso b) la depreciación utilizada para 
determinar la ganancia (pérdida) fiscal, pueden ser diferentes que las calculadas 
para efectos contables. La diferencia temporaria es la diferencia entre el importe en 
libros del activo y su base fiscal, que será igual al costo original menos todas las 
deducciones respecto al citado activo que hayan sido permitidas por las normas 
fiscales, para determinar la ganancia fiscal del periodo anual y de los anteriores. En 
estas condiciones resultará una diferencia temporaria imponible, que originará un 
pasivo por impuestos diferidos, cuando la depreciación a efectos fiscales sea 
acelerada (si la depreciación fiscal es menor que la registrada contablemente, surgirá 













A continuación, se presenta las conclusiones obtenidas en el desarrollo de los objetivos 
investigados: 
 Se ha concluido que el arrendamiento financiero incidió en forma propicia en la  
situación económica en la empresa TRANSFOR E.I.R.L., según el 44% (gráfico N°1), 
de la muestra obtenida, del personal de las áreas de contabilidad y tesorería, indican 
que fue favorable para la empresa, adquirir un vehículo de transporte de carga pesada 
a través del arrendamiento financiero, puesto que obtuvieron ventajas relevantes en 
cuanto a tasa de interés en comparación a un préstamo bancario, no se requirió de 
garantías y los beneficios tributarios obtenidos por la deducibilidad de los gastos por 
interés y depreciación. 
 
 El acceso al beneficio de la depreciación se determinó en función a la cantidad de 
años que comprende al contrato, y no mediante la depreciación contable, por lo que 
permitió gozar de la liquidez, viéndose reflejado financieramente en el estado de 
resultados de la empresa. De la muestra se obtuvo, un 52% (gráfico N°2), el que 
contestó de manera incorrecta a las preguntas relacionadas.  
 
 El incumplimiento de alguna cláusula pactada en el contrato del arrendamiento 
financiero, generaría consecuencias definitivas para la empresa TRANSFOR EIRL, 




ante  las entidades financieras se encontraría afectado, por ejemplo a través de su 
récord de cancelación de cuotas puntuales, generando intereses adicionales por 
incumplimiento, hasta la recisión del  contrato si se dejaran de cancelar más de 2 
cuotas continúas. Lo antes expuesto se ve reflejado en el resultado del gráfico N°3, 



























Con referencia a las conclusiones obtenidas, se relacionan las siguientes 
recomendaciones: 
 Al Gerente de administración y finanzas mantener información actualizada de las 
entidades financieras acerca de los diferentes instrumentos financieros, con la 
finalidad de poder elegir aquella que sea la más favorable en beneficio económico 
para la empresa TRANSFOR E.I.R.L.  
 
 Al Contador general que, bajo la aplicación de estrategias y políticas de la empresa 
se debe considerar una adecuada depreciación, bajo la normativa vigente, 
garantizando que en ningún caso puedan incidir durante un ejercicio gravable, 
depreciaciones que correspondan a ejercicios pasados el cual tendría un efecto 
negativo financieramente para la empresa. 
 
 Al Gerente general, mantener un correcto perfil crediticio ante todas las entidades 
financieras, puesto que de ellas es que se obtienen diversos instrumentos y 
productos financieros, que sirve para el desarrollo y crecimiento de la empresa. 
Asimismo, es necesario que conserve las estimaciones de su flujo de caja 
proyectada y así mantener la rentabilidad generada en el 2016, es decir obtener un 
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